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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 
Segala rasa puji syukur pribadi peneliti panjatkan, atas segala ridho dan 
berkah illahi, serta yang telah melimpahkan berkat rahmat dan hidayah-nya 
kemurahan Allah SWT, dengan kesadaran pribadi peneliti. Sehingga peneliti dapat 
menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Kecukupan Modal, Kredit 
Bermasalah, Efisiensi Operasional, Dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas 
Bank Umum Milik Negara (Persero) Tahun 2010-2016” dimana yang bertujuan 
untuk memenuhi serta melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari 
program Ilmu Studi Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi di Universitas 
Muhammadiyah Malang tepat pada waktunya. 
Didalam penyusunan tulisan ini disajikan substansi pembahasan yang 
meliputi Kecukupan Modal (CAR), Kredit Bermasalah (NPL), Efisiensi 
Operasional (BOPO), Likuiditas (LDR) Bank Umum Milik Negara (Persero) . 
Selama penyusunan skripsi, peneliti telah banyak mendapat bimbingan, 
dorongan serta motivasi dari beberapa pihak. Maka dari itu peneliti dengan segala 
kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada: 
1. Bapak Drs. H. Fauzan, M. Pd , selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Malang. 
2. Ibu Dr. Idah Zuhroh, M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Malang 
3. Bapak Hendra Kusuma, S.E., M.S.E, selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi 
Studi Pembangunan. 
4. Bapak Drs. M Faisal Abdullah, MM dan Bapak Sri Wahyudi S,. SE, ME selaku 
dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan saran, 
motivasi serta petunjuk dengan sabar sehingga penyusunan dan penulisan 
skripsi ini dapat cepat, tepat terselesaikan dengan baik. 
5. Bapak dan Ibu dosen IESP Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah 
memberikan pengetahuan dan banyak membantu selama perkuliahan. 
 
 
6. Ucapan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada orang tua dan 
keluarga tercinta yang telah memberikan motivasi, doa dan dukungan penuh 
dalam pengerjaan skripsi ini. 
7. Selanjutnya kepada teman-teman seperjuangan IESP FEB kelas D angkatan 
2014, sebagai teman yang membimbing dan memberikan nasihat kepribadian, 
motivasi kedepan serta saran-saran untuk selangkah lebih maju dan bermanfaat 
dalam segala aspek kehidupan. Terima kasih atas persahabatan kalian selama 
ini.  
 
Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. 
Sehingga saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Semoga penulisan 
skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terumata para pembaca atau peneliti 
selanjutnya. Dengan segenap kerendahan hati, penulis mohon maaf yang 
sebesarbesarnya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. 
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